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インタビュー日時：2017 年 10 月 8 日 午 後 3：00－6：
30 頃、10 月 10 日 夜 6：40－8：20
頃




















































招 聘 研 究 員
氏　　　名 　陳　祖英（CHEN　Zuying）
所属機関等 　北京師範大学　民間文学研究所
受 入 期 間 　2017 年 9月 26 日～2017 年 10 月 15 日
指 導 教 員 　孫　安石（チューター：程　亮）
研 究 課 題 　20世紀中日民話の比較研究史略
温（ウェン）店主の日本での中華料理店経営物語 
　―　インタビュー後のささやかな感想 陳　祖英








が目を引く。机は 3～4 つある。茶色い四角の 4 人掛け
テーブルは、2 つをつなげて 1 つの長机にしている。ま
た、縦 2 m、横 1 m ほどの黒い木の机が 1 つあるほ
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访谈时间：10 月 8 日下午 3 ：00－6 ：30 左右，10 月 10
日晚上 6：40－8 ：20 左右
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　经过几次的接触和交流，我感觉温老板是位典型的来自
中国传统农村的纯朴爽快之人。虽然身处日本做着小店的
老板，内心并没有被都市现代文化完全浸染，依然保有一
些早年在中国养成的传统习惯。他说已适应了日本的生
活，做的菜也偏日本口味，就连不久前的中秋节，他和家
人也没过。他与来往客人聊得火热，对有些日本常客的基
本情况了如指掌，但他并不理解日本人的生活行为。他说
一位 88 岁的老人，不在家养老休息，还要出来开店做生
意赚钱，图个什么呢？ 两眼一闭不是什么都没了吗？
不过他并不想去深究，也疏于学习。来日本这么多年，除
简单日语对话外，他没有想去学日语。他说自己不善于读
书，也很忙，每天都实打实地守着小店，他经营着这个空
间，眼中也只有这一空间，就尤如早先中国农民耕耘的一
亩三分地。所以，虽然他现在地方换了，工作不同了，但
他的思维方式，他的做事行为方式还是中国传统农民的那
一套。
　温老板只是来日本经营中国饭店的无数华人的一个缩
影，他们为什么来日本从事这样的工作和生活？ 就温老
板个人而言，他知足常乐，随遇而安。说他一个人这样
做，能养家糊口就好。说命运都安排好了的，想挣多点也
挣不来，是你的就是你的，不是你的想要也要不来。他不
奢求不抱怨，曽见有位客人推门看到一层用餐区做满了
人，转身走了，温老板也不上前招呼说楼上有空位；看到
客人来他满脸微笑，我每次付帐时，他都对我说谢谢。就
社会环境而言，日本天然的地理环境、人性化服务等日本
文化为他独自一人经营饭店提供了条件。相反，中国人吃
饭时讲究面子和排场，若开个小饭店，一个人是无论如何
也做不来的，更别说他出国的这些年，中国的发展变化使
他感到陌生，房价高居不下使他怯步。
　离开日本的前一晚，我又到他店里吃在日的最后一次晚
餐，跟他告别并祝愿他生意兴隆，生活顺心顺意。
